





No acabaría nunca de reflejar impresio~
nes: terminare la tanda dedicada a Jaca,
por la que tengo afecto y simpalfa des-
bordante: Hecho primero, y después Jaca
los amo sobre todas las poblaciones de la
Tierra, y a todas las amo tanto, que ofre
cerIa mi vida por hacerlas nobles, dignas,
dichosas y ejercitadoras de ladas las vir#
ludes unicas que pueden hacer la humani·
dad feliz, con la relativa felicidad terrena.
Dicho lo precedente, ¿podéis imaginar
cómo amo a Hecho. cómo amo a Jaca?
Al verme en ellas, senlla impulsos de
abrazar a todo el mundo.
Saludo 8 cuantos moran en el recinto
de Jaca, nacionales y exlranjeros,}' a
todos deseo salud. prosperidad e impulsos
virtuosos, los unicos que generan satis-
facción inlerior y la dicha relaliva que el
mundo terr~no consiente.
J. M. CLAVERíA
tro de hondura: y en toda villa, pueblo o
aldea 2 igualmente una para adultos y
otra para menores:.. (La natación es obli-
gatoria; y se exige saber nadar para el
ingreso en los estudios superiores de lns-
tilutos, Universidades, etc., etc. excepto
para aquellos alumnos que según informe
facultativo, no les convenga el baño de
agua fria_.
La nalación no solo es deporte noble y
erato; es además conocimiento ultraulil
;Jorque en casos tristes de inundaciones,
naufragios, caldas inesperadas a las aguas.
puede salvarse y salvar a airas quien sa-
be nadar; pero es ahogado seguro quien
no sabe mantenerse a flote.
'"
Se nos ruega la publicación de lo liltuienle:
_La muerte trágIca del periodista :laragozano
don Fernando Soteras eNiefist<», ocurrIda re-
cientemente en un paso a nivel de las proximida-
des de El Escorial, ha conmovido a Zaragoza y
a toda la región aragonesa.
La imponente manifestacio" de duelo regislra·
da con motivo del traslado de su cadáver 111 Ce-
menterio de Torrero, es una prueba concluyente
de la popularidad extraordinaria que logro alclln'
zar el poeta fallecido a lo largo de una labor no
interrumpida durante mas de veinticinco ailos.
Para crmonizarel homenaje debido a la obra de
_Melisto» y el deseo de acudir en favor de su
viuda y sU! hijos, «Heraldo de Aragón», o cuya
Redacción perteneció Fernando Soteras, se dis'
pone a editar un libro ~Coplas de Mefisto», don-
de aparecerAn reunidas las mejores composicio-
nes de cuantas publicó durante dicho periodo de
tiempo en el populor diodo de Zaragoza.
La Sociedad Anónima «Heraldo de ArOKÓlll>
editará groluittlmentc el libro cCoplas de Mefis·
10», que no será puesto a la venta sino que ae dis·
tribuiril. entre quienes se suscriban por una cuota
ain limitación a partir de la cantidad mini mil de
tres pesetas.
..Heraldo de AraKun» ha adquirido el primer
ejemplar del libro ..Coplas de Mefislo., en cinco
mil pesetas
Cuantos deseen poseer el libro y rendir, de pa-
so, un homenaje merecido o III memoria del nOla·
ble poeta zaragozano, pueden hacer la suscrip-
ción remitiendo su importe al Adminiatrodor·Ca-
jero de ..Heraldo de Arllgón», Independencia. 29,
ZaraKozo, quien extenderá el correspondiente re-
cibo. resK.lar:do indillpensable P8r~ poder recoger
en su dla el libro «Coplas de Meilato».




Como era dia laborable, no estaba muy
concurrida: habrfa una docena y media
escasamente de bai'listas, y también vf
una linda joven nadadora: todos los de-
más eramos varones.
La natacion es el ejercicio fisico agra~
dable-. regenerador J forlaleciente por na·
turaleza: da agilidad al cuerpo humano,
endurece y parapeta la piel contra los en·
friamientos, desaloja todas las impurezas
y productos tóxicos quJ!. la traspiración y
el sudor acumulan en la epidermis, forta·
lece los pulmones, y para mi la natAción
es el recreo máximo, el Que prefiero a los
más famosos festejos.
En una obra inedita Que tengo compues·
ta con el Utulo de eLa Espana del Porve~
nip digo: (en ladas las poblaciones espa·
ñolas hay piscinas numerosas según la
magnitud y población de cada localidad:
dos en cada distrito de poblaciones gran-
des una para adultos de dos o tres melros
de profundidad, y 2 para llIi\os de un me·
de capucete mientras me duró la respira-
cibn!
La cruce de izquierda a derecha, de
arriba a abajo ya nadando de espalda, ya
dando entusiastas brazadas, y me encano
taba aquella agua tan cristalina tan trans-
parente; sI residiera en Jaca desde Ma-
yo a últimos de Octubre, no perderla dia
sin recrearme en ella.
Salí del agua y en ligero traje de baño,
recibiendo las caricias del sol espléndido
de aquella inolvidable manana de Julio,
me pasee por el Umite de la alambrada
recreándome el mirar su acertado empla-
zamiento tocando a la Ciudad y dominan'
do la extensa vista que desde ella se do-
mina con el curso del Aragón al pié, el
puente de San Miguel al frente, a la dere-
cha las moles gigantescas del Pirineo, y
a la izquierda el magnifico llano de la Vico
toria.
¡Bravo jacetanos! As¡ se da prestigio a
una ciudad, asl se aumentan sus atracll#
vos, y dándose casi las manos, emplaza-
das las dos en ese mismo hermoso llano
de eLa Victoria' una hermosa Universidad
de verano. y una amplia y artlstica pisci·
na abierta a 10:0 sanos aires pirenaicos,
dicen a voces, que Jaca va a la cabeza de
las ciudades españolas de su categorla, y
que por esos caminos Jaca sera grande,
será gloriosa cada vez mAs.
INobles aragoneses Y paisanos mfos
que os desveláis por dOI¡¡r a la ciudad de
todo cuanto la di$nifica y ennoblece. yo
cordialmelúé os felicito!
. ¡Adelante por esas regeneradoras sen-
das! Aumentar sin cesar los atraclivos de
la hermosa Jaca: desvelaos como lo ha·
ceis por establecer mej0ras incesantes.
que Jaca tiene de natural tantas cosas que
la hacen atrayente, que si a esas se ai'la-
den las que ocasiona la inteligencia y la
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Alimenta bifn a tus animales; dales de
comer y beber con regularidad; la cuadra
en orden y t:on limpieza y cufdalos sanos
y enfermos.
I V Y último.
A continuación de la visita a la Univer-
sidad me dirlgl a la piscina: y sino hubie·
ra ido al Aragon a buscar un remanso
donde zambullirme y nadar, procurando
fuera en los lugares donde de chico nada-
ba con placer. Por aquella epoca debajo
del puente de San Miguel habla un pozo
bastante aceptable para nadar, pero don-
de mas ibamos era a la presa del molino
que habia entonces más arriba del puente,
presa profunda y magnifica donde banda-
das de chicos capuceábamos con agilidad
de ranas o de anfibios.
Conservo aún mi ardoroso entusiasmo
por la natación: y lo primero que procuro
cuando llego a una poblaci6n en tempo-
rada de ballos es enlregarme a mi diver-
sión favorita en el mar, rlo, O piscina dis-
ponible.
Vamos a ocuparnos ahora de reflejar la
impresión que me causb la piscina de Jaca.
¿Que impresión me causó? ¡Colosal,
magnífica insuperable! ¡Con Que deleita-
ción de ánimo me eche de cabeza nadando
Los animales de trabajo, con buen pien~
so, trato cariñoso y suaves voces de alien~
to reduplic&n su energla; pero con estaca~
zas y blasfemias, se enervan y acobardan,






_ I REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN
ANO XXVIII Calle Mayor, 32
JACAl Una peseta trimestre.
AGRARIAS
Cuando nuestros mayores Querian ensal-
zar a un buen ciudadano, le daban el dic-
tado de buen labrador; no crefan que se
le podía tributar mayor elegio.
Si en vez de arbilrar recurso y subven-
ciones, algunas de ellas escandalosas,
para que en las ferias se celebre el bárba-
ro espectAculo de lidiar toros, esas sub·
venciones y ese dinero se empleasen en
premios a los agricultores y ganaderos en
concursos bien organizados, otro seria el
eSlado de la nacion; pero es todo lo con-
trario, al labrador impuestos, gravámenes,
gabelas y embargos, y al torero, empre-
sarios de plazas, ganaderos de reses bra-
vas, subvenciones, facilidades, aplausos.-.
El labrador Que solo vende cereales ha-
ce saldo barato de la fertilidad de sus tie-
rras; el agricultor que produce ganados
eleva al máximum el rendimiento de sus
campos.
El cerdo es una maravlllosa hucha de
la economla rural; en ella el modesto cam-
pesino va echando los residuos y desper-
dicios de la finca y luego al abrirla en-
cuentra jamones, lomo, tocino, manteca y
embutidos para ir comiendo la familia to-
do un año.
Las aves domésticas son la ganaderfa
infantil de la finca y reciben los delicados
y cariñosos cuidados de la mujer Que as!
dignamente colabora en la vida rural, ade-
más de embellecer con su poesla y sus
encanlos el hogar aldeano.
El agricultor que descubre un producto
nuevo, de buena cuJldad y de facil cultivo,
es un bienhechor de la humanidad, igual
que el que aplica un principio cientifico
en beneficio de sus semejantes.
De dos modos puede aumentarse elIsuelo; por medio de conquistas guerreras
I fuera del territorio y por medio de con#
I
quistas agrícolas en el interior.
Canto a la tierra.-Hay muchas ma- Lo primero no se consigue sin muchas
neras de amar la tierra; no todos pueden lágrimas y sangre y supone frecuente-
darle las caricias de su ~rabajo, ~e.ro pue-I mente una injusticia en la Historia; lo se-
den cantar sus excelenCias. glotlhcar sus gundo se logra con el ejercicio de un tra-
bellezas, exaltar su bondad. bajo legltimo y es la honra de la Humani-
El gran sentido de la vida es no atra- dad que domina con su inteligencia las
sarse nunca. no entregarse a lo arcáico fuerzas más poderosas de la Naturaleza.
por miedo a lo moderno, sino transformar- Lo primero es la barbarie y despotismo;
se con 108 tiempos. Asf, nuestro culto a la lo segundo el Progreso y la Humanidad.
tierra ha de ser otro que el culto de nues- Los animales que fallecen son muertos
tras abuelos y nuestra labor ha de hacer Que resucitan. Si se tratan bien sus ca-
que con los frutos Que SOIl sustento, se dáveres, resucitan en forma de pan, fru#
den también los .que son regalo, paz y tos o salud; pero si se maltratan, arro-
consuelo del espftltu. jándolos a los barrancos resucitan difun-
. ~l bienestar de una nación esta ligado diendo gérmenes morbo;os altamente per-
IOdlsolublemente al bienestar del hombre judiciales a la salud pública,
del campo y del jornalerc. ésto es, del _
hombre que cultiva la tierra y del mecá-
nico, artesano, obrero. Cuando hayamos
garantizado la prosperidad de estas cia-
ses, no tendremos porque inquietarnos de
la prosperidad del resto, pues esta resul-
tara de la anterior, como consecuencia ló-
gica.
~ro-
































































El publico de Jaca tiene ya como artí-
culo de primera necesidad el cine, lo mis·
mo que ocurre en las capitales de tmpor·
tancia. Y entendIéndolo asila Empresa
dispone UllOS programas que por su ame-
nidad y variedad hace Que este articulo
de primera necesidad sea servido con el
máximo buen gusto y por lo tanto sea
apetecible por sus numerosos canfitriones'
Ya pasó a la historia aquello de dar so·
lo sesión los domingos en Jaca; aquf hace
ya falta el cine a diario y de seguir las
cosas así, con estos buenos programas y
precios baratos, 110 seria nada de extra·
ñar qu~ lo viésemos muy pronto en nues-
Ira dudad. Y es donde mejor se pue·
de pasar el rato en estas largas veladas
de Otoño e Invierno. Por una peseta una
butaca y por O'3(} una general. .. paJa
contemplar los ases y estrellas de la pan·
talla con una diversidad de asuntos que
privan. Un dla una comedia CÓmica con
un poco ... de pimienta, otro día una ope-
reta, otro un drama o una revista; lo que
se llama para todos los gustos, cosa difi-
cil de conseeuir. Un día por. un motivo,
otro por otro. van desfilando por la pan·
talla del cine lo mejor que van editan-
do las casas productoras.
Esta semana y la próxima son pródigas
en estrenos. Hoy un film de aviación titu-
lado .EI ala rota» por Lupe Vélez; el sa-
bada un film extraordinario que sólo se
exhibirá dicho dfa y que se titula -B,mio
chino_ que, como su título indica, es un
asunto algo atrevido en sus escenas rea-
listas o materialistas, pero en el fondo de
un valor dramático e intenso valor male-
rial muy grande. Esta pelicula la Empresa
advierte que a su entender no es apta pa·
ra verla niños ni menores, aun cuando en
otras poblaciones se ha exhibido sin ~sta
advertencia.
El domingo una preciosa comedia en
francés titulada cUna hermanita delicia
sal y el martes, a peticibn de muchlsimas
personas ¡e proyeclará otra vez la pell'
cula ya estrenada el año anterior y que se
titula _Borrachera de nieve», un fUm de
la nieve, un film lleno de optimismo y ju·
ventud, lo que se llama un film sano, lO-
do alegria ...
La Compan'a de AnfoftUa Herrero-
8ardtn actuará en Jaca, mltreole5
y jueves próximos
Una Compai'lla de comedia muy nota~
ble en la que figura además de Antonia
Herrero y Rafael Barden en actor cómico
Pepe Balaguer ). un elenco esco¡idfllmo,
el mismo Que desde hace año y medio es·
tA actuando conjuntamente y que hizo to-
da la temporada de invierno en el Gran
Arl. 14. El Jurado en pleno se reuni-
rá antes de comenzar sus tareas. para
1
) acordar la distribución de sus trabajos.
Art. t5. El segundo dla de los dos
t que durará el Concurso, a las 3 de la lar·
1
de se proceden). a la dislribucion de los
premios otorgados, a presencia de las Au·
¡ tori~ades, dándole al acto la solemnidad
: posible.
J Art. 16. Ei jurado en pleno podrá de-
dicar los premios desiertos de una sección
a otra en la que figuren animales de mé-
ritos, como as! mismo podrá crear nuevos
premios de ampliación o extraordinarios,
cuando lo considere justificado y se pue-
da autorizar el gasto que ello represente,
dentro de los recursos disponibles.
Art. 17. Las resoluciones del jurado
serán inapelables, y cuantas dudas se sus-
cilen para la aplicación del Reglamento
serán resueltas por el Presidente.




Comisión desea comprobar la produccion
de leche y manteca de las mismas durante
cuarenta y ocho horas antes de calificar.
Arl. 7.° Para concurrir al Concurso,
es condición precisa que los animales es-
tén en completo estado de salud, extremo
que se acreditará con el certificado inclui-
do en la hoja de inscripcibn. mas el servi-
cio sanitario que reconocerá los animales
a la entrada del local, prohlbiendoseJes 8
los que se compruebe que sufren alguna
enfermedad.
Ar!. 8.0 Los dueños de- los anImales
expuestos percibirán en el acto el importe
de los premios que se les adjudiquen.
Art. 9.° La alimentación, alojamiento
y cuidado del ganado serán de cuenta de
los expositores.
Art. 10.° El día 18, a las once de la
mañana, se inaugurará el Concurso y una
hora antes deberán estar en el local desig·
nado todos los animales Inscritos.
Art. 11. La Comisión organizadora
se compondrá: de un Presidente honora-
rio, representado por la persona que la
Dirección General de Gansderfa determi-
ne; de un Presidente efectivo, cargo des·
empeñado por el señor Alcalde de la Ciu-
dad; un Vocal nombrado por el Ayunta-
miento y otro por la Asociación de Gana-
deros de Jaca; los dos Inspectores Muni-
cipales Veterinarios y otro de libre ejer-
cicio en la localidad, mas los representan-
tes de prensa local.
Art. 12. El Jurado estará compuesto
por un Delegado de la Dirección General
de Ganaderfa; Inspector provincial Vete-
rinarioi Inspector Pecuario de la Aduana
de Canfranc; Presidente de la Junta local
de Fomento Pecuario; un ganttdero nom-
I brado por el Ayuntamiento; otro nombra-
r no por la Asociación de Ganaderos de ja·
ca; un vecino de la localidad aficionado a
las explotaciones de avicultura y cunicul-
tura; los Inspectores municipales Veteri-
narios y otro Veterinario de libre ejercl·
cio en la localidad. Actuará de Presidente
el Delegado de la Dirección General de
Ganaderfa, y en su defecto el Inspector
Provincial citado.
El total de estos miembros conslituirá
el Jurado Pleno.
Art. 13. Entre los elementos compo-
nentes del jurado podran designarse los
Jurados parciales que sean precisos para
calificar el ganado inscripto en las dislin-
tas secciones. Cada uno d~ dichos jura·
dos parciales constará solo de tres miem-
bros. uno de los cualel será Inspector Ve·
terinario. Entre los jurados parciales, uno






Il Ciudad de JaClen
JORGE PUYó
Art. 1.0 Durante los dlas 18 al 20 de
Octubre del año actual, se celebrará en la
Ciudad de jaca el 11 Concurso comarcal
de ganados en el local destinado a Mer-
cado de ganados, organizado por el Ex-
celentlsimo Ayuntamiento y con la coope-
ración de la Dirección General de Gana-
derla. Diputación Provincial y otras enti-
dades.
A dicho certamen solo podrán concu-
rr¡r ejemplares procedentes de esla ca·
marca de ganaderos criadores, cuyos ex-
tremos deberán acreditarse. si la Comi·
sion asilo exigiere.
Arl. 2.° Cuantos ganaderos de la co-
marca deseen concurrir remitirán !as ca·
rrespondientes hojas de inscripción, con
arreglo al adjunto modelo, del cual se fa-
cililarán ejempleres. a petición de los con-
cursantes, en las Alcaldías o por los Ins-
peclores Veterinarios Mur.icipales, los
que, una vez llenos, serán entregados en
la Secretaría del Ayuntamiento de Jaca
antes del día 15 de Octubre.
ArLO 3.0 Un mismo animal ha podrá
figurar en dos secciones. ni por consi-
guiente obtener dos premios.
Art. 4.° Los duei'los de los animales
inscritos se someterán a las condiciones
del programa, a las disposiciones de este
Reglamento y a las demAs que se dicten
para el buen orden. servicio y policla del
Concurso.
Art. 5." Los que faltaren a estas dis·
posiciones o no quisieran someter sus ga-
nados al exAmen y prueba que el Jurado
determine, suán excluidos del Concurso.
Art. 6.° Las vaCAS lecheras que se
inscriban para el Concurso deberán pre·
sentarse en esta Ciudad veinticuatro ho-
ras antes del dla primero que se designe
para d.ar principio el Certamen, por si la
REGLAMENTO
No corre el viento, deleitosa brisa
le ha sucedido, y por el campo ameno
difunde el bienestar: un campo lleno
de labriegos en mangas de camisa.
Por la rojiza tierra van deprisa
la reja hincando en el fecundo seno,
mientras un sol magnifico y sereno
del límpido Aragón el agua irisa.
Nunca tan bello el verde riren&ico
de tanto pastizal esmeraldino,
mil veces mas que el de un vergel incaico
¡verdor del Pirineo, pere~rinol,
luciendo en piezas de un sin par mosaico
por obra del Ar:lfice Divino.
Francisco de Irachata
de sarar del terrible atolladero en que una
y aira clase se encuentran.
Que hasta ahora se han mostrado muy
sumisas y obedientes y preciso es prestar·
les el apoyo merecido para evitar que un
dfa lance el grito de rebeldla, porque si










~spectos de la vida
a~ropecuaria
Acabo de dar una vuelta por las riberas
de Huesca de la cual he quedado perple- ¡
jo: sencillamente porque creo que esta- ,
mas viviendo en un estado verdaderamell-¡
te paradójico, pues casos insólitos inv~­
tan a creer que entramos en una fase de I
enderezado comunismo en el aspecto co- I
mercial o mercantil. Por ver, pues lo que'
he visto en breve estancia por pueblos ri-
bereños. esto es lo que he podido dedu-
clr. Es que asombra ver la forma en que
se realizan las compras en las diversas I
tiendas populares. Los pagos se hacen to-
dos a base de trigo, cebada, avena y al-
euna que otra cesla de huevos. Con di-
nero no se hace una sola operadon y de
no abonar en especie. pasa el importe de
lo comprado a las libretas y tajas. De es-
ta forma se desenvuelve en la actualidad
la gente de la ribera en sus pueblos. Y no
estada mal slla vida se limitara estricta-
mente a los pueblos pudiendo prescindir
de la capital; pero la maQuinaria, los abo-
nos y airas cosas de capilal importancia,
es lo que verdaderamente preocupa al la·
brador al no poder hacer sus liquidacio'
nes con sus productos, hoy totalmente pa~
ralizados por no haber nadie que los com-
pre. Claro que se debe a una medida
de Gobierno hecha, Indudablemente. con
la n'lejor intención, pero que tiene su re·
percusión desfavorable en el cultivador
de la tierra. Aunque amparados estos en
dicha medida tienen un gran apoyo legal
para poder contestar cuando se les quiere
cobrar: cAhl tienes el granero).
Ciertamente es ~ste un sedante muy es-
timable para la clase labradora, pero ver·
dad también que tiene su repercusión gra-
vísillla en la clase ganadera que trashuma.
Si esa medida de Gobierno-la tasa del
trigo, se entiende -se extendiese al ramo
de la ganadería, nosotros podríamos dis-
frutar también de esas ventajas-escasas,
pero ventajas al fin-y nuestra situación
seria otra, muy otra, pues al igual que los
agricultores podrlamos tambien decir: _Si
Quereis cobrar, ahl teneis el ganado». iOh,
qué cómodo sería éstol
El Gobierno ha dictado unas disposicio-
nes que de ser cumplidas tienen que des-
aparecer esos parásilos que pululan por
ahl a costas del sacrificio ajeno, y está
bien¡ pero olvidando la ganadería, factor
muy importante en la economfa nacional
porque representa un valor de \'fInte mil
millones de pesetas, tiene que dar solu-
ción al problema planteado a las dos fuen~
tes de riqueza mAs importantes que tiene
España. De otra suerte, no podemos ha-
cer vaticinios pero el caso es serio, bas-
tante serio. Veamos que los labradores no
pueden salir de sus casas porque no tie-
nen un real al no poder vender sus pro-
ductos. Si nos referirnos a los ganaderos.
estamos en peores circunstancias aún por-
que las necesidades vitales nos obligan a
danzar por el mundo y porque los caroi·
ceros que en mayo nos compraron los
corderos no nos pueden hacer las liquida·
ciones por 110 haber vendido la mercancla
y ahora, de una y otra clase, ¿qué podrán
decir la industria y el comercio, a los que
en parte nos debemos?
La situación agropecuaria es grave,
gravlsima, un poco más delicada de lo
que el mundo se cree y preciso es que el
Gobierno fije en ella su atención para ver
I
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor 32-Ja(a.
PRECIO: 16 PESETAS
LIBRERfA
VIUDA DE R. ABAD
Por la pre8enle se convoca a concursillo, para
la construcciÓn del cierre de las naves del Mer-
cado de Ganados, lrabajo y mano de obra sola-
menle, sirviendo como base et tipo de TRES MIL
OCHOCIENTAS OCHENTA Y UNA PESE-
TAS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS, a la
bajll }' nmoldilndose en un lodo al pliego de con-
diciones.
El rematante hara ef&tivo en Depositaria de
este Ayuntamiento y en concepto de fjanzll el
5 por 100 de la cantidad presupuestada o sean pe-
aclas cienlo noventa y cuatro (194), siendo los
anuncios por cuenta del contratista.
L08 pliej!;Os se presentaran cerrados y _com-
pañados de la cédula personal en Secrelarlll de
elte Excmo. Ayuntamiento hasta el dia seis del
corriente y horas de diez a trece.
Jaca a 3 de Octubre de 19J4.-EI Alcalde, /. Co-
flaved. -El Secretario, Agustln Castar/enas.
Antérica
por Hendrik \V. van Loon
. _Es Van Loon uno de aquellos contados histo-
rl~dores que han 10f!:rado despojarse del engola-
miento y la pesadez erudita. Sus obras hlln lo-
grado, gracias a eslas raras características, una
e~traordi"aria difuiCión, y sus ideas, siempre jo·
Viales y en las que campea una claridad de (on-
ceplo ejemplar, hacen ya escuela en su patria,los
Estados Unidos, donde se le respeta y sobre to-
d~, caso. raro. en un hombre dado a las espKula-
Clones 111stoncas, se le lee con interés.»
EB. M. O.nero, en CaN'$ y C4re'''$, dE Buenol Aire.)
«Es uno de esos raTOS libros ;¡ue lienen asegu-
rada tlU exislencia y que en todo tiempo sera 10-
licitado. »
(El fferltldo de Majrld)
.PaTa IltalaYET el porvenir, a Hendrik Von Lo-
on /lO le convendría ninguna posición fija-ni le
p!lrecerls propia de su tiempo la palabn, dema-
sJado medieval, o:atalays»-, sino un vuelo de ae-
roplano sobre la Historia. Esto es el libro que
ahora acaba de darnos en espai'lol-bien vestldo
a lo inglesa, en un volumen ilustrado-la casa Mi-
racle, de Barcelona. Pero Van Loon, hombre de
vista muy aguda. amigo del detalle, quizá por su
origen flamenco, ve la historia de Amerita en
jl;randes ¡f/less que se unen por sucesos minúscu-
los, por enlaces de hechos de pequei'la apariencid.
Esa claridad y esa perspicacia de águila serilln
menos entrelenidas si el doctor Van Loon se limi-
tara a seilalar gravemente sus observaciones; pe-
ro.e:¡ un humorista dlverlido y terrible, del IIpO
YIÓn, que va desde Carlyle y aún dasde Juan
Pablo Ritcher hastll Mark Twain, J, además, el
viaje de altura fXlC' espacios tan libres le ha pues-
to del mejor humor. Todo le interesa, pero como
va a dejarlo atrás, nada le afecta, nada le con.
mueve. En realidad, lo Rrande y k) pequeilo tie-
nen para ella misma importancia."
(LlIls Bltllo, en Luz de MoIldrld)
eLa edición del libro es verdaderamente esplen-
dida, como pocas veces se ha hecho en nuestro
pals, que nada tiene que envidiar a ningún olro
In achaques editoriales; y elila presenlación au-
menta, si cabe, el atractivo del libro, CUYIl ameni-
dad no ubriamos encarecer suficienlemente."
(1/", ..i$1a IJ<tMrll¡ de "'"n"n".
del Minillerlo de Manna, Madrld)
eLe yendo esta historia lleRa uno a darse cuen-
la de lo que pudiera considerarse como ¡rrespe-
lU08idades de Ven Loon, están al servicio de una
profunda veneraclon a la verdad.:t
(DI': CAn/U,.,. "'"ff.cin~)
..El SlIcar citas de ella seria la manera ma. se-
~ura de dar cuenla de lodo el atractivo que ofre-
ce esta obra con su eSlilo ingenioso y animado;
pero no hay manera de hacerlo asi, puesto que
para ello se tendrla que citar ínl~ramente todo
el hbro. Tal es de original eela crónica parpitan~
teyhumana."
mno fiYUNTftnlENTO DE JftCft
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ANUNCIO DE CONCURSILLO
JUICIOS CRITICaS DE LA PRENSA NACIO-
NAL Y EXTRANJERA ACERCA DE
DE
Vestirá elegante., economizara dinero
encargando sus trajes., gabanes en
El Diputado radical señor Mallo, ha so
licitado del señor lerroul, en extensa
carta, la baja del partido que dirige el ilus·
tre caudillo.
El fiscal de la Audiencia de Huesca don
José María Carreras, ha sido trasladado
a la de Zaragoza.
Terminadas las maniobras militares ce-
lebradas en el campo de San Gregario de
Zaragoza, han regresado a esta plaza las
fuerzas del Regimiento n.O 19 que man-
dadas por el digno Coronel señor Cuadra·
do, tomaron en aquellas práticas parte
lTIuy óctiva y brillante.
Ha salido para Madrid, donde fija su
residencia con sus tres hijas, la distingul·
da señora doña Pepita Domfnguez, Viuda
de Cabrero. Le deseamos grata estancia
en la capital de España.
El Gobierno ha concedido la B'Jnda de
la Repüblica a nuestro pai.l\ano y amigo
don Pfo Dlaz.
Se ha acordado tambien Que se conde-
core a la Junta que se constituyo en el
Primer Ayuntamiento republicano que
presidIó el señor Diaz y asl mismo se han
concedido pensiones de tres mil pesetas a
las familias de los soldados Valentfn Ba-
rrera, Pascual Ejarque y Simón Navalpo·
tro, y a la del chofer de esta ciudad Eu- I
ji1;enio Longás. muertos en los sucesos del
12 de Diciembre.
cultora y madre política del industrial de
esta plaza don Dámaso Gracia.
Reciban sus hijos y demás familia nues-
tro pésame sentido.
El tema politico de la semana, ha sido
la crisis planteada por el Gobierno Sam-
pero
En la primera sesión de la etapa parla-
mentaria, iniciada según el mandato cons-
titucional, dió cuenta el señor Samper de
la obra realizada por el Gobierno durante
las vacaciones.
El señor Gil Robles le contestó con un
duro discurso en el cual tuvo censuras pa-
ra la actitud del Gobierno frente al pro-
blema catala:n. El señor Samper replicó
brevemente y reclamó de 10i jefes de mi·
norias qUE' expusieran su opinión.
Este requerimiento produjo gran sor-
presa y revuelo en los escaños. En me·
dio de un tumulto considerable se vló for-
cejear en el banco azul al sei'lor Cid, que,
desasléndose de sus compai'lerl)s, marchó
a los escaños de los agrarios entre aplau·
I sos de las derechas. Inmediatamente se·
cundó su actitud el "eñor Villalocos.
El señor Samper, en vista de que nin·
gún jefe de minorías pedla la palabra,
anunció que el Gobierno se retiraba para
deliberar. La sesión quedó suspendida
diez mInutos, al cabo de los cuales se rea~
nudó para Que un secretario diese cuenta
de haber marchado el jefe del Gobierno
al Palacio Nacional parl:l poner en manos
del Presidente de la República la dimisión
colectiva del Gabinete,
Seguidamente, el Presidente de la Re-
pública, empezó las consultas cinendose
en absoluto a los preceptos constituciona-
les. Ha encargado de formar Gobierno al
señor lerroux y la impresión dominante
es que se constituirá un Gobierno mayo-
ritario.
LA UNION
En el Conservatorio de Zaragoza ha
terminado, con brillantes calificaciones la
carrera de piano la señorita de esta ciudad
Adela Bonet QueroL Enhorabuena.
Nt!estro buen amigo y colaborador don
Florentin Ara, licenciado en Filosoffa y
letras, ha obtenido en Zaragoza ellllulo de
abogado. Es un nuevo mérito que sumar
a los de este joven jaqués, que pese a su
juventud está realizando una labor Iilera~
ria y cientlfica muy interesante.
Reclba nuestra felicitación más sincera.
la señorita Consuelo Mayner, hij,q de
nuestro querido amigo don Mariano May-
ner, jefe de Correos de esll.~ ciudad, ha
terminado en este Instituto de Segunda




A MIS COMPA~KROS eSTODIAKTES DI!L 1.s5TI-
TVTO Di: j,I\CA, CO.'i FERVORRS DE CRATITUD.
¡Adelante! ... ¡Estudiantina
de Jaca! la aragonesa
ciudad de luz recoleta¡
tu sonrisa se ilumina
entre tus labios de fresa
bajo el sol de la veleta.
Me hu abr87.ado jugando
entre risas y pelare!;
me has aplaudido cantando
bajo un bosque de cantares;
junto 8 vosotros sentla
la ilusión del estudiante
y he temblado cuando ola
la voz de Jorge, el bedel,
que, bajo gorra flamante,
se resping:aba y decla:
¡examen de Geof;rafla!




que cuando suenas avanzas;
con qué fé te arracimabas
al be<tel, el buen Martín,
cuando las notas llevaba;
cómo jugllbas, III fin,
con su gorra anglllonada,
y le dabas un pitillo
y él le decía: eres pillo
y tú le decías ... nada.
¡Adelante! ¡Estudiantinal
jue~1l y canta; bulle y trina
como alegre cardelina
que revuela ~in cesar;
se tú el rumor de las u.lles
de Jaca, para que halles
COIIIO el agua de los valles,
e! remanso tn el 81l\l11r.
Pon un pitillO en tu boca;
en el ojal un clavel
y en la mano un libro viejo;
ya verás como le enfoca
la modists y el bedel
y hasta el guardia del Concejo.
Pllséate como eres;
canta en todos los jardinea;
aspira risas y florea;
cuidado con las mujeres
pues si ellas quieren te arruines
te darin las calabazas que te dan 101 profesores.
J. SAN NICOLÁS FRANCIA
Z&rllgoza l.. oclubre 1934.
A los 84 años de edad. falleció ayer la
bondadosa señora doña Gertrudls Del
Tie:npo Juan, de acomodada familia agri-
MEN5A..JE
Visite nuestros ••caparates que indican la última moda
-~-
Faltan aun muchos dlas para elpirar el
plazo de entrega de los trabajos manua·
les para el cOllcurso infantil organIzado
para los hijos de los socios de este Casi·
no y ya son varios los presentados, lo cual
hace esperar que será un verdadero acon·
tecimiento y un alarde de habilidad e in
genio. los peques se van animando y los
que tengan buena voluntad y ganas de
demostrar sus aptitudes ahora tienen oca-
sión de lucirse en la eIposicion que se
harll y en las fiestas que se celebrarán en
honor a los concursantes.
Muñecas de trapo. dibujos, trabajos li-
terarios y trabajos manuales, de todo ha-
brá mucho y variado a juzgar por los pre-
sentados y los Que hay anunciados.
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El Concurso Infantil del Casino
La Union Jaquesa
Teatro Romea de Barcelona, estrenando
}' representando en aquella capital cien
noches consecutivas la magnifica obra de
Quintero y Gulllén eLa Marquesona».
Dos dlas solamente actuará la Compa-
ñia, de paso para el Norte, y senin éstos
miercol6!s 10 y jueves 11 del actual. El
primer dla con función de noche solamen·
te y el segundo tarde y noche. El abono
iI butaca para las tres funciones solo cos·
tará 10 pesetas representándose el] estas
funciones (la Marquesona., la obra de
elitO más grande de los aplaudidos auto·
res Quintero y Guillén y las otras dos es
faci! que sean ~Sol y Sombra. de los mis-
fllOS autores y eJu9nito Arroyo se casa»
de tos Hermanos Quintero. Estas dns úl-
timas obras no están decididas aun, pues
ello depen(je de trámites con autores que
l:il cerrar esta edición no están aun lermi-
nadas, pero de no ser estas obras serian
"lgunas de las del repertorio de estrenos
del afio actual, COIllO _Mayo y AbrilJ elas
flores', de los Hermanos Quintero, (Tu
el barco yo el navegante» de Serrano An·
~uita, eMaría la famosa' (loscaballero·s.
de Quimera y Guillén o (La verdad in·
entada' de Benavente.
Desde luego las obras serán de las que
g'ustan a nuestro público. y como el pre·
"'io del abono es reducidisimo dado la ca-
legoria de la Compañia qUf' lleva filma por
:, manera espléndida que presenta las
,bras, algunas de ellas: sin apuntador, es
~e esperar que la breve temporada será
Jriltante cual merece este sacrificio de la
Empresa.
El abono se abre ya desde hoy jueves
·n la contaduria del Teatro y hasta f'1 lu·
:les inclusive se reservarán las localidades
a los señores Que fueron abonados a la
'::ompañia eMorano Porredón' y hasta el
martes por todo el día podran abonarse.
Jesde hoy mismo. los nuevos abonados.
~as horas de contaduría son de 12 a 1 por
Id mañana y de 6 a 8 por la tarde.
Las listas de la Compañia y detalles de
~bono y obras definitivas a representar,
desde luego _la Marquesona. segura. se
repartirán mañana viernes. Pero como la
demanda sera mucha a juzgar por lit ~ue­
na impresión que ha causado la actuación
de esta notable Compañía, no es cosa de
descuidarse quienes quieran tener buenas
tocalidades. El teléfono del Teatro es el
























GARGA.~TA - NARIZ - Omo
DOCTOR
F. Acin Puyol
Concurso con premios en metálico
,
•
FERlftS DE SftN LUCftS --
IN~U(¡URACIÓH del Ilermoso Mercado de (¡"nados
Fam 1'11'a ho.norable admitirla " Anuncie en nuestr" Sección de "nuncios pequeños '"chIco o chIca que .
estudd isIse ene1 lllt"ditlUto die¡ Jaea, se Ie ~mJlmIUI1~lIl1l111IJ1K1i 1I111111UllllliIJllliO 1111I1 :IUlIlIlIl:llIl1l1IlIl11 n111111111 mllllll~ 1II11111t 1II1lll1il11l1n ~ltillUUIlIIIiIlIIllI1 111 i~ illlllHlIWlllIlOlilllllllll' 1I11111111111111111lJ1l11l1llllHIIH,Illlll11
fI}'U sr a en sus es u os. n ormes en es- 1
•
P1, SO A partir del drs 1de Noviem· CONS._ULTA: Don Jaime l. 46 l.bre se alquila un segundo pi ZARAGOZA
so nuevo, en la calle Campoy numo 9.
~irigirse al principal de 1:mi:ma. .Ulmacenes e an ero - I 1 I • .... •









ha trasladado su taller de la Plaza de Ripa




JACA , 1 pta. trimestr,·
Resto de España 5 plas. año
Extranjero 7'50) )
Mayor. 32, Jaca
La moda femenina para
estas dos temporadas. se
halla perfectamente de-
mostrada en los diversos
y elegantes
que la imprenta de este
periódico ha puesto a la
venta.






ofrece sus servicios en Me-
dicina y Clrujfa general y ad·






macenes e an ero - s, a,
YI51TENOS fiNTES DE EfECTUfiR COMPRfi5











Se alquila un tercer pISO en
la carrelela de Francia; 30
mes. Dirigirse a Baratech y
cm ., f' alA
ChaIe t de mcderna y solida caostrucc!cn, fOil la Cmrelera
de Francia, se venJe. Dirigirse a esta
imprenta.
S - 't O CABALLEROenorl a con nociones de
Contabilidad por Parlida doble, hace falla.
Dirigirse a esta imprenta.
S d dos vacas lee ven en cherasde pri·
mero y segundo parto con sus crlas.






F '.- de esta ciudad, acep·a m 1 la lará como h,éspedes,
encargándose con esmero de su cuidado,
tres o cuatro niños estudiantes. Dirigirse
a esta imprenta.
Se vende una sillerla lapi-zada, de nogal. I
con talla y una cama de hierro con dora~
do, todo en muy buen estado.
Razón en esta imprenta.





M o D 1STA Sti8-e le gOflj"ª'W'# El ...m,Cj·U t'.a J
., Profesora en Corte·1 Casa Mazuque I
5e ha frasladado de la Plaza La ;~ GIL BERGES~8. JACA
Cadena núm. 3 a la J
Pinturas preparadas. Esmallea. Verde
PL AZA RlpA NnM 1 3n IZODA ~'''''' ""' A'" b'""",. P,pe'" A'"11 11 11 \111' , ., 11. decorar habitaciones. Cera para suelos
I . rnartll A L t R O N. Tintes p&r111e·
lIllIIlDlllIIl1lllW.__ __ IU llIIliIl i'I1r ropa.
Suscrlbue a L" Unión i CAL PARA BLANQUEAR
Calle da Gil &ergos. 8. - JACA
Semanario independiente DH ..
